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El mundo, en la actualidad, se ha visto amenazado por una nueva pandemia, cuyo origen se ubicó en China a finales del 
año 2019. Los países han aplicado como medida de emergencia y control el aislamiento social, lo que llevó a la 
disminución de la presencia del ser humano en las actividades propias de su quehacer normal. Tiempo después del 
aislamiento, se notificaron a través de diferentes medios de comunicación, avistamientos en diferentes países en todos los 
continentes, de animales en lugares reservados para los humanos, como calles, complejos residenciales, autopistas y 
parques, así como la evidencia de agua más clara en ríos y costas, lo que ha causado una serie de reacciones, donde 
principalmente se habla de cómo la naturaleza se recupera y reclama los lugares que le fueron arrebatados por el hombre y 
algunos aseguran que el medio ambiente está mejorando y depurándose, debido a que está siendo menos intervenido por 
unos seres humanos confinados y aislados del entorno. 
Aunque impresionan las imágenes de animales caminando por las principales ciudades del mundo o el agua clarificada 
por el poco tráfico de embarcaciones, que se encuentran ancladas en los puertos, es pertinente hacerse las preguntas ¿esta 
aparente recuperación del medio ambiente es real o ficticia?¿qué sucederá cuando el hombre regrese a sus actividades 
normales?. 
Si bien es una realidad que el aislamiento social ha dado “un respiro” al medio ambiente, éste se limita a lo que nos 
muestran los medios de comunicación, sin embargo, es claro que la mayoría de las actividades industriales que causan 
mayores impactos ambientales negativos no se han detenido y no solo eso, sino que lo han hecho en un entorno de poco 
control, ya que el aislamiento social ha llevado a que los medios de comunicación y organizaciones de defensa del 
ambiente no tengan acceso a estas industrias y sus actividades, por lo que operan con la complicidad del momento 
histórico, dañando el ambiente sin que sus efectos sean divulgados o comunicados. Así, la industria petrolera sigue 
contaminando suelos, agua y aire en todo el mundo, la industria minera continúa contaminando con la generación de 
relaves altamente tóxicos, las industria maderera sigue sin control destruyendo las selvas y bosques que son los 
generadores del oxígeno del planeta, las industrias químicas siguen vertiendo sus efluentes en ríos, lagos y mares, bajo el 
amparo de los gobiernos avocados a tratar de controlar la pandemia, a toda costa. 
Desde el momento mismo que el Covid-19 fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, se ha 
escuchado a los economistas, en todo el mundo, hablar del impacto negativo del aislamiento social para la economía de 
los países, lo que es evidente, sobre todo en países que dependen del comercio y de la explotación de sus recursos 
naturales, como es el caso particular de los países de América Latina y el Caribe. Lo anterior indica que aun cuando la 
naturaleza muestre una aparente recuperación, al cesar el aislamiento social, los países tendrán que regresar a sus 
actividades normales y las mismas se magnificarán para poder lograr la recuperación de sus economías, golpeadas por las 
medidas tomadas en la pandemia, en el menor lapso de tiempo posible. Es claro, entonces que el panorama para la 





naturales se verán aumentadas, lo que es evidente que causarán un impacto ambiental de importancia, que quizás revertirá 
toda la recuperación que pudo haberse dado en la naturaleza durante el aislamiento social. 
De allí, la recuperación de la naturaleza en tiempos de pandemia, aun cuando es una realidad que nos muestran los medios 
de comunicación, en el fondo no es tan real, pues el hombre a hurtadillas sigue degradando el ambiente, bajo la 
distracción que el Covid-19 ha creado para sus actividades industriales, lo que se acentuará en el futuro cuando se levante 
el aislamiento social, con la excusa de la recuperación económica de los países. Lo anterior amerita de estudios serios e 
independientes donde se investigue el verdadero impacto de la pandemia sobre el medio ambiente, con los que se puedan 
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